




























































































化学研究所広報活動15年とこれから  所長  時任 宣博
名誉教授 小田 順一、名誉教授 宮本 武明、名誉教授 新庄 輝也







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       平成20年度：助教10名・学生9名）
4）　若手研究者国際短期派遣（平成19年度：助教3名・PD1名・
       学生9名、平成20年度：助教1名・学生10名）
5）　GCOE博士研究員およびリサーチアシスタント（RA）採用
      （平成19年度：PD1名・RA33名、平成20年度：PD4名・
　　RA33名）
6）　GCOEセミナーおよび国際レクチャーシップ補助
      （平成19年度：7件、平成20年度：9件）
7）　外国人学生インターンシップ補助
      （平成19年度：0件、平成20年度：1件）
8）　GCOE国際シンポジウムおよび若手ワークショップ共催












































物質創製化学研究系 有機元素化学 教授  時任 宣博
化学研究所 部局責任者









































































先端ビームナノ科学センター レーザー物質科学 教授  阪部 周二
化学研究所 部局責任者













































































































































































































































































































































































   My research interests are focused on the development of  new 
transition  metal  mediated  and  catalyzed  methodologies and 
their application in organic synthesis of natural and biologically 
active compounds.  During my three month stay in Prof. 
Nakamura research group I had a plenty of opportunity to meet 
and discuss with the faculty and students.  All of them as well 
as amicable environment made my staying in the ICR 
comfortable and productive.  Thank you all!
新任教員紹介
FavoriteFavorite



















































Professor, Charles University in Prague,
Czech Republic
勤務先








京都大学 大学院農学研究科 博士後期課程 
　　　　　　　 　　1987年指導認定退学
京都大学 化学研究所 助手 1987～1996年
京都大学 化学研究所 准教授 1996～2008年
慶應義塾大学 大学院理工学研究科 博士後期課程 
                                                                      2007年修了
日本学術振興会 特別研究員 2006～2007年
理化学研究所 量子ナノ磁性研究チーム 研究員 2007～2008年 
略歴略歴
京都大学 大学院理学研究科 博士後期課程 2004年修了
京都大学 化学研究所 
バイオインフォマティクスセンター  教務補佐員 2004～2005年

























































































京都大学 大学院工学研究科 博士後期課程 
                                                         1998年修了
京都大学 化学研究所 助手 1999～2006年
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〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄  京都大学化学研究所 担当事務室内
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倉田 博基 准教授、磯田 正二 教授ら
Microscopy and Microanalysis 材料系優秀論文賞
「フタロシアニン化合物でのハロゲン付加による安定性の研究」
「Stability Due to Peripheral Halogenation in Phthalocyanine Complexes」
平成20年9月10日



















年の平成18年度から「京大化研奨励賞」(英文名「ICR Award for Young 





















































Reversible Chain Transfer Catalyzed Polymerization(RTCP): 
A New Class of Living Radical Polymerization
Atomic Resolution ADF-STEM Imaging of 


















Evidence for Dark Excitons in a Single Carbon 





KOSHINO, Masanori, KURATA, Hiroki, ISODA, Seiji
 吉村 智之 助教　（物質創製化学研究系 精密有機合成化学）
　「生理活性天然物の全合成とそれを指向した反応の開発」






























21日  日本経済新聞 夕刊
(～3月24日)  
  7日  京都新聞 夕刊 8面
29日  読売新聞 31面
17日  日本経済新聞 朝刊 42面
24日  京都新聞 朝刊 26面
26日  朝日新聞 朝刊・南京都版
27日  京都新聞 朝刊
26日  信濃毎日新聞 18面
  7日  日本経済新聞 夕刊 20面
27日  京都新聞 朝刊 
25日  化学工業日報 5面
         京都新聞 夕刊 1-2面
         毎日新聞 夕刊 11面
         日本経済新聞 夕刊 19面
12日  化学工業日報
19日  朝日新聞
  2日  京都新聞 朝刊 22面
22日  日本経済新聞 朝刊 12面
湯川秀樹の遺伝子①～⑨
京大サイクロトロン 秘密に迫れ 東大研究生が取材 関連の研究者訪ねドキュメンタリー
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独立行政法人 科学技術振興機構 JSTイノベーションプラザ京都 二木 史朗
皮膚透過性を有する新規複合ペプチドの開発と応用 教授
小野薬品工業 株式会社 川端 猛夫
４置換炭素構築法を活用した創薬テンプレ トーの開発 教授
独立行政法人 科学技術振興機構 JSTイノベーションプラザ京都 川添 嘉徳
ミトコンドリア外膜を染色する蛍光イメージング試薬 助教
独立行政法人 科学技術振興機構 JSTイノベーションプラザ京都 中瀬 生彦
ケージド化合物を利用した光制御可能なアポトーシス誘導
ペプチドの開発 助教




独立行政法人 新エネルギ ・ー産業技術総合開発機構 辻井 敬亘
イオン液体と高分子の複合化による広温域・無加湿作動燃料
電池用不溶性電解質膜の開発 教授












































財団法人 鉄鋼業環境保全技術開発基金 宗林 由樹
重金属を指標とする海洋環境の三次元断層解析 教授
財団法人 新世代研究所 葛西 伸哉
材料機能化学研究系（ナノスピントロニクス）の研究助成 助教
財団法人 鉄鋼業環境保全技術開発基金 則末 和宏
海洋における二価鉄の定量法の開発とその動態解明 助教
財団法人 天田金属加工機械技術振興財団 時田 茂樹
フッ化物ファイバを用いた中赤外フェムト秒レーザの開発 助教
財団法人 村田学術振興財団 橋田 昌樹
金属の極短パルスレーザーアブレーション機構に関する研究 准教授














12月   2日
12月   4日














































講師：磯田 正二 教授、横尾 俊信 教授、
中原 勝 教授、島川 祐一 教授、















　　　　　　   「身近な『ペプチド』：いのちの基本からくすりまで」
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二木 史朗 教授
　    　　　　   「高分子を生やす－新しい表面機能の創出」















案内：阪部 周二 教授、磯田 正二 教授
京都府立城南高等学校　約35名
「大学見学会 宇治キャンパス 化学研究所」
講師：阿久津 達也 教授、磯田 正二 教授、
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特定研究員（科学研究） 関口  康爾（材料機能化学研究系） 理化学研究所研究員から





























Young Author Best Paper Award
29th International Conference on the Physics of Semiconductors
「Bolometric Shot Noise Detection in














松永 隆佑　   平成20年12月11日
元素科学国際研究センター




















ZOMES-V (The Fifth International Symposium on 
the COP9 Signalosome, Proteasome and eIF3) 
「COP9 Signalosome Interacts with RNA













「RNA Pseudoknotted Structure Prediction 










配  置  換平成20年11月1日
物質創製化学研究系教授から
























金光 義彦、小野 輝男、東　 正樹、
村田 理尚
化学研究所担当事務室／
井上 清史、宮本 真理子、高橋 知世
化学研究所広報室／












　　　　            　　　　　　　（文責：村田 理尚）
????
上田 哲寛　   平成20年6月27日
元素科学国際研究センター
光ナノ量子元素科学 修士課程2年
EXCON'08 Mitsubishi Electric Prize for
Young Poster Presenter
The 8th International Conference on Excitonic Processes in
 Condensed Matter
「Mechanism of Carrier Multiplication in 
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